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Bukan tentang bahagia atau tidak. Tapi, tentang bersyukur atau 
tidak. Kamu tidak akan menemukan kebahagian saat rasa syukur 
tidak pernah ada, karena sejatinya kebahagiaan akan ada ketika 
kamu bisa mensyukuri apa yang sudah ada. 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta, untuk 
ibuku tersayang yang sudah begitu banyak doa yang mengalir untuk 
putrimu ini, untuk ayahku yang sudah rela berkorban menggadaikan 
keringatnya demi untuk menyekolahkan putrinya hingga ke 
perguruan tinggi, meski kita tidak tinggal dalam satu rumah namun 
ku yakin doa selalu terucap untuk putrimu ini, untuk adikku 
tersayang, terimakasih pengertiannya, terimakasih bantuannya, 
terimakasih yang begitu luar biasa untuk keluargaku 
tercinta.Skripsi ini ada karena doa kalian, putrimu ini ingin 
membuat kalian bangga. Tanpa kalian penulis bukanlah siapa-siapa. 
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